




Próxima está la fecha en que la Univer-
sidad de Zaragoza inaugurará sus anua-
les curiOS de verano en la Residencia de
jaca. Esta admirable idea, llevada a cabo
por la Universidad aragonesa, ha encon-
trado un gran director en el incansable
don Domingo Miral y como Navarra es
tá representnda en estos interesantes
cursos, a los que concurren gran número
de universitarios extranjeros que han de
propagar con entusiasmo esla excelente
obra de cultura, hemos querido hacer un
reportaje sobre tan importante tema.
y el Ilustre y distinguido amigo don Jo
se María de Huarle, archivero de la Dipu
lación de Navarra, que tan dignamente
representa el valor cultural navarro en es
tos cursos de Jaca ante los representantes
extranjeros y nacionales, nos ha propor
cionado, con su característica amabilidad
unos interesantfsimos datos, que son los
que nosotros querfamos para enriquecer
este trabajo dedicado a las relaciones cul·
turales navarro-ar~gonesas enlazadas en
estas solemnes jornadas universitarias de
jaca.
Desde hace algunos años las relaciones
cordiales de Aragón y Navarra ¡e mantie~
nen más firmes gracias al tesón y al en
tusiasmo de algunos hombres ilustres que
se preocupan de este Importante proble
ma. cuyas raices profundizan en la Histo
ria. y fruto <le estos afanes han sido los
cursos de verano que la Universidad de
Zaragoza patrocina en jaca, y que dirige
con constancia y acierto dignos de enco
mio un hombre de corazón y talento eJ.·
traordinario, conocido de todos; don Do
mingo Mlral. Su fina percepcion le 1Jevó
a instaurar en el programa de sus cursos
varias conferencias de arte y de cultura
de Navarra, que han venido sucedléndose
durante varios años con gran satisfacción
de los estudiantes y aplauso de Navarra,
)' con el complemento necesario de excur·
siones por la región cuyo contenido mo
numental y tipico es fan grande. Y esas
conferencias han estado a cargo del inte~
Iigente y activo archivero de la Diputa
ción de Navarra, don jasé Maria de Huar
te, y han suscitddo viva curiosidad entre
los universitarios extranjeros, que cada
año. en mayor número, pueblan las aulas
jacetanas.
Ello fue motivo de que el laureado Or
feón Pamplones visitara en el año pasado
aquella ciudad del Pirineo. poniendo una
vez más sobre el tapete el importante pro
blema de la ampliación del ferrocarril de
Irati hasta jaca y Cinco Villas: la creación
del circuilo pirenaico, fll.cil de lograrse
construyendo carreteras que uniesen los
valles conti2"uos de Ansa y Hecho con los
¡imftrales del Roncal y de Sainar, po·
Navarra en los cursos de




Con mucha frecuencia vemos en la
prensa regional informaciones dedicadas
a nuestra ciudad que obligan a gra·
tUud.
Las predilecciones de nuestros colegas
para Jaca, tienen indiscutible importancia
para su vida y para su progreso pues
plumas expertas, desinteresadas, cantan
las excelencias que la adornan llevando
su nombre y sus bondades a todas partes.
Hay que hacer honor a este homenaje
constante de la prensa aragonesa y esfor-
zarse para no defraudar a quienes por
efecto <:e aquella propaganda nos visite.
Ya se h'i hecho y se hace mucho pero to-
davla hay mucho que hacer. Se hará, se·
guramellle. por 1ue estimulas no faltan,
el tierepo Dios lo da y son buenos los
mimbres con que contamos para llegar a
la meta de lo que Aragón quiere que Jaca
sea:
Dos botones de muestra de cuanto Vi-
mos diciendo son los dos articulos siguien-
tes: Uno de La Voz de Aragón de suma
importancia y transcendencia. Otro de
Portauo., simpatico semanario de Barbas-
tro que en su primer numero dedica coo
gentilez9 y cariño un canto a jaca. fervo-
roso y sentido.
Recogiendo ambos trabajos en nuestro
semanario queremos testimoniar gratitud.
Queremos que toda la Monta~a sepa
cómo nos juzgan las ciudades hermanu,





nes que Maese Reparos ha de oponerme.
Al verano hemos de cuidarlo y mimarlo.
llegando hasta el esfuer~o heróico, si fue·
ra preciso. Nos va mucho en ello a todos
los jaqueses. Ni por vanidad, ni por oslen·
lación; en defensa de nuestra econo-
mla.
y no ya los Intereses particulares. Es
el progreso de la eludad quien más direc-
tamente se nutre del veraneo. ¿Cuándo y
para qué, sin su eslfmulo, se hubieran
construido los numerosos edificios que, a
partir del derribo de las murallas, han en-
sanchado y embeUecido el radio de la ciu~
dad?
No tenemos riqueza agrfcola. Carece·
mos de induslria. Nuestro único filón es
el clima. Pues a explotarlo, inteligente y
honradamente.
Con lealtad. Con entusiasmo limpio de
todo intención mezquina. Que la ciudad
es la madre común de todos, y para ser·
virla debemos poner en alto los e.razo·
nes.
'ACA 7 d. Junio d. 1934
Resto de eap". 5 ,cset.s afto.
tura del c:uerpo; cultura es higiene del es~
pirilu. Y agregamos ahora: la moral es
perfectamente compatible con el baño 81
aire libre.
Económicamente, no diré que las Pisci-
nas sean una fuente de ingresos para el
Ayuntamiento. aunque tampoco lo niegue;
lo que si puede afirmarse es que no son
una carga para el tesoro municipal. Que·
dó esto demostrado ei verano último cuan-
do la A&rupación Deportiva, con una no~
bleza de intención digna de todas las gra-
titudes, se encargo de administrarlas, ya
muy avanzada la estación, y supo obtener
buenos rendimientos. No creo aventurado
esperar que estos rendimientos sean ma-
yores cuando las Piscinas ofrezcan con10-
didades y atractivos de que el año ante,..
rior carecieron.
Si en estos dos aspectos-social yeco-
nómico-no son un error las Piscinas, ¿lo
seran en un tercero: en el de atrscclón
para el veraneo? No es precisa la respues-
ta. El lugar de su emplazamiento es un
balcón eSlJléndido y puede hacerse de él
un bonito sitio de recreo. Plantado el seto
de cerramienlo-il~stima que no se haya
puesto de cipresesl-, quienes desde el
Municipio vayan rigiendo la ciudad ten-
drán la sufiente visión del porvenir para
comprencler la conveniencia de ir trans·
formando y embelleciendo el recinto po-
co a poco, sin grandes desembolsos, ha-
ciendo una cosa un año, otra at siguientt.
y otras más en los sucesivos. Y asl po-
drlan adquirirse barcas y otras figuras de
goma para natación; colocar loldos o gran~
des sombrillas de lona; instalar trapecios
y demas útiles de gimnasia¡ formar pe-
queños jardines y trozos de pradera; cons-
truir una pista de baile, etc. Todo con el
propósito de hacer de los cinco mil metros
cuadrados de los terrenos ocupados un
lugar de delicia para el verano que fuera
digna prolongación del Paseo de Galll.n y
enlace afortunado de éste con el futuro
Parque de la Cantera.
Las Piscinas, ademas de ser un incenti-
vo para nuestro solaz y educación ffslca,
pueden ser tamblen el sitio de moda que
a ciertas horas del dla congregue a los
veraneantes que, si bien llegan hasta nos-
otros ávidos de la pureza del aire de nues·
tras montañas, no por eso dejan de ser
propicios al flirt y al baile y a las t~rtu­
Iias en torno a la mesa del aperitivo o del
te. Recordamos que, casi ayer aun, el
Parque España reunla en sus modestos
locales a una buena parte de la colonia
veraniega, sin ofrecerle más atractivos
que un rato de danza o una sesión de pa-
tln, ni mas perspectiva de paisaje que un
trozo de la Pena de Oroe!. ¿Cutlnto más
no puede hacerse en las Piscinas?
Me anticipo a contestar a las objecio~
~, I REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
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¡El verano! Tema viejo y, sin embar-
go, siempre nuevo. A él nos agarramos
los jaqueses como los náufragos a un ca-
ble. Para nosotros, oasis del aflo y ven-
tana hacia el optimismo.
Telas claras. Alegria de vivir. Cosmo-
politismo con los estudiantes extranjeros.
Vitalidad con la colonia veraniega. Y en
el corazón de la ciudad, parlera algarabla
de campanitas de oro.
Asi es nuestro verano; el de Jaca.
Dos buenos mastines, el clima y el pai-
saje, 10 guardan. Pero no estará de más
que añadamos a su defensa un poco de
propaganda (porque no es verdad Que el
buen paño se venda en el arca), otro po~
ca de coqueterla (léase pulcritud y aseo
de la ciudad) y alguna distracción (al ve-
raneante de hoy no le basta ya con la pE<Z
bucólica del campo).
La propaganda, enfocándola sobre la
ciudad de los maños. Los zaragozanos
pueden, por sf solos, dar a nuestro vera-
neo el éxito mayor a que hoy aspiramos.
El aseo ciudadano porque la propagan-
da, para que sea eficaz, ha de justificarse
con la misma cosa propagada. De nada
nos servira hablar en todos los tonos de
la tacita de plata si no es de plata ni es
tacita.
y las distracciones para que nuestros
huéspedes estivales no sientan la mono-
tonfa de las horas. En este aspecto, he-
mos de poner una buena dosis de espe-
ranza en las Piscinas, sobre todo si se las
tiene en condiciones de ser visitadas y
utilizadas por el mayor número posible: de
personas.
Este es un tema del que hace tiempo
querfamos ocuparnos. ¿Qué han sido las
piscinas? ¿Un acierto? ¿Un error? PRra mí, :
todo esfuerzo de lucha contra viejos con-
ceptos de paca tez e inslncerid<id constitu·
ye un acir.rto. Y las Piscinas son un es-
fuerzo en ese sentido. Quieren que el
cuerpo humano, en comunión directa con
la naturaleza, fuerte de músculos por el
ejercicio del deporte y rico de vitales
energias por la acción tónica del aire, ab-
sorba por todos sus poros el ambar c411·
do del sol. ese regalo magnifico de Dios
que es fecundidad en el seno de la tierra
y salud en el organIsmo del hombre. ePa·
ganla? Culto al Hacedor en su obra: forma
humana, linfa o rayo de luz.
Los viejos conceptos mencionados se
alzaron contra las Piscinas y les lanzaron
su pellita de barro llamándolas lavaderos
d~ came sucia (textual). Calificativo de
U,l naturalismo algo crudo. pero que, con-
tra la voluntad de sus autores, sirve la
misma causa que quiere combatir.
¡Si es lo que necesitamos! Lavaderos.
Para los cuerpos .•. y para las almas. Ya
lo dijimos en otra ocasión: higiene es cul·













rojo¡ de oro. A medida que la noche llega
¡muchos puntos brillantes e inmóviles. Que
han sustituido a la tea, al candil, nos de·
ceoclonan, porque ya de noche, Alquézar
es uno de lantos pueblos sucios, mala luz
electrica y musica de (radio•.
Treoida el motor; parte el coche. Cam-
pesinos rezagados, arreando sus mulos
cargados de leña de olivo, y sus utiles de
trabajo al hombro. Una caballería se es·
panta.; el gañán lanza unas palabras que
se plerJen en la soledad de la noche. El
coche corre por entre sembrados y cam·
pos de olivos. Aromas silveslres; la rien-
te vega: al fondo, alla lejos. parpadean
las luces de la ciudad y mientras nos va-
mos acercando pensamos en lal palabras
Que en el Libro ha estampado Lainez: (MI




Oespués de los robos con agravantes
• - p~rpetrados en Florencia contra el futbol
Una riente vega. Laderas cubiertas de espanol, los rojos de la A. D. jaca lleva·
mieses a las que el sol comunica sus tin- ban su pequeña emocion de internaclonR-
les lIe oro. Campos de grises olivos y si- les Il la vecina y de gran porcentaje de
metricas cepas. Pueblecitos pardos, mo- españolismo ciudad de Olorón.
nólonos, que parecen no vivir, y la catre- Ellos sablan que los franceses al con·
tera va subiendo, va subiendo, hasta un telllplmlos verlan su juego como el de re-
último reducto de la Edad Media. presentan tes de la legendaria furia. Y ju
Pueblo apartado de los caminos y ocul- garon el match con entusiasmo si, pero
to entre unas rocas; sobre la mas alla, un poniendo en el una Ilota tranquila de téc·
alcazar, una fortaleza, un tel1lr lo, un tllu. nieos superiores al I.:onlrario, lo Que dio
seo, que todo eso es la Coleglllta de Al. un encuentro agradable. extremadamente
quézar . correcto por todosi llegando en ocasiones
Rodeada de formidable muralla, cuando a lo versallesco. Asi fue por ejemplo en
esla falta es que la defiende la Naturale. el penalty que los gallls lanzaron fuera,
za. Sus torres, sus restos, hablan de re- cuando ya el partido les era desfavorable
gias estancias pobladas de leyendas, las y en el momento de marcar estos su gc,
más poéticas. Sus murallas, de mil peJi. que fué recibido por los jaqueses hasta
gros que acechaban a los moradores de la con felicitaciones al contrario. En fin, una
villa que refugiados entre aquellas, eran jornada muy superior en ef ciencia a las
defendidos por el señor del CastIllo. Conferencias del Desarme, y que hubiera
El lemplo. guarda en su recinto la me. hecho llorar a Briand.
moria de los mejores tiempos de la té. La = I =
curiosidad arlistlca, el amor a lo bello. ha Los Isards
descubierto lo que de bueno dejó caGa
epoca 'i que la siguiente, por incompren- Este sugestivo nombre han elegido los
sión, o mala fé, cubrió con otro arte más lllUl.:hachos de la barriada oloronesa Sle.
amanerado. menos natural y por tanto en Croix.
lT'ás discordancia con el paisaje que la La más perfecta traducción es la de
rodea. Capiteles y pinturasrománicas. re- sarri05. Y efectivamente, se moslraroo
tablas góticos, plateresco en los altares; ágiles entusiastas y veloces sobre el ces
algo de mudéjar; no falta el barroco; al- pedo Pero sin geometrla ni complicaclO"
giln Murillo. lleno de esa religiosidad có. nes. y de aqul su insuficiencia para co'11·
moda, risuena. que emanan todos sus cua. batir a fondo a los rojos de la A. O.
dros. Elementos jóvenes en su mayoría. I~s
Por el ventan~1 gótico de su coro. cae faltó cdlma en los momentos decisivos,
una cascada de luz Que en el amplio tem- como en dos avances de la delantera, con
plo alarga las figuras y cuerpos todos, solo el portero enfrente y que desbarató
tornándolos más espirituales, menos ape- la deciSión de Acln con estirada a los pies
gados a la tierra. del enemigo, que el público premió caJida·
Sus ventanas se abren sobre precipicios mente.
que contribuyen más y más a idealizar el Su visita a Jaca el 15 de Julio dará oca·
paisaje para Que sirven de marco. Un cie- ~ión 8 nuestro público de contemplar su
lo muy azul como el de I . Juego y de corresponder a su amable aco·
carla todos l~s Dicos. a montana, re- gida.
El A.lmendral; al fondo el Vero, que se Los de ItI A. O. Jtlca
abre flero por entre roca cortada como Con un once bien construIdo en las li-
a pico. Río chico, pero bullicioso; muy
azul y tortuoso. Formidable labor la de ~eas de atras y una delantera mAs flOja,
este rio a lo largo de su vida. Jugaron c~mo d.eclamos, en plan .tranQ~.i·
Una calle larga yestrecha que comien- Jo y supenar , Sin, forzar la máqulOs. SIO
za al pié de la cruz de donde sale el ca. duda la línea medl~, Lacasa·Bonet·Be~rán,
mino para bajar al rlo. es el que lleva a la fue la b:se del éxIto pues al pr.opJo hem·
Colegiata. Una Cruz como tantas olras po que ~egaron en flor la illlclativa fran-
Que se ven en los villorrios y en las ciu- cesa entregaron a su delantera abundante
dades españolas, sfmbolo de fé, del ideal ~~t~r¡al, que aun pudo aprovecharse mlls.
que dirigió a España en sus conquistas Cmto fué desde luego el <;ond~ctor d~l
por el mundo. La calle desemboca en una ataque y sus compañeros cumplieron stn
plaza casi rectangular; un riachuelo la cru- t>xcederse. En la s~~unda parte. tuv.¡ero~
za¡ huele mal; es la Edad Media... si la luz momentos de co~esJOn y ofenSIva IOlfll·
que de repente la ilumina en este alarde- ge;nle. Acln mejor Que en Huesca y T~·
cer estupendo, y una (radio. que rompe Ineo un gran defensa secundado por 111"
el silencio, no nos hicieran recordar que barren.
estamos muy lejos de elle, en pleno si- lo demás
glo xx. . I Un árbitro transigente que llevó el jue'
Van lIceando los campesinos de ,us l:0 sin dificultades. Público en menos pÚ·
faenas cuotidianas, por el único camino t mero que el pasado año. en que le colO·
Que a ~Iquezar se llega. El Castillo. con cidio con una gran fiesta franco-españOla.
los ~lhmos rayos del sol, IIparece como Los directores del Patronato 11 que perte-
PEPE Cmme
Desde lo!! tiempos del moro
la gente, al ensuello fiel,
viene creyendo en el oro
Que hay en la pena de Orllel.
Yérguese altIva, plena de arrogancia.
fosca lo mismo que una selva umbrfa.
de Jaca la gloriosa fiel vlgia
sobre la carretera que va a Francia.
Es como una señora de prestancia
a quien del Aragón la canturia
ensálzala al correr, dama bravra
envuelta siempre en monlaraz fragancia.
Fue la testigo de In gran victoria
que al moro adusto hizo morder la tierra
en el llano jaques, y cuando aterra
la horrible tempestad, ella en memoria
se viste de oro. en brillantez de gloria,
y la enaltece en cánticos de guerra.
Francisco de Iracheta
LA UNIUN
LA PENA DE ORUEL
"..•
(De Por/auo.).
nes, a s:andalo y a esencia de rosas... y
es pe.rque tiene UI1 Isrdln, el de Gnlán y
Garria Hernández, que cual espléndido
sahumerio .de ricas esencias orientales,
aroma lindamente sus brisas embalsamán-
dalas de perfumes. oreándolas del emhe-
leso de olor a madreselva y albahaca.
Jaca es el fresco oasis, la clara linfa, el
cden del Pirineo.. , Viajero que vas ep pos
de beJlez<:ls, de deleites, de goces, Jlégate
a este bello rincón del mundo; a esta her-
mosa ciudad Que es como una evocación;
como un emocionario ... 8-1 atalayas la ciu-
dad momentos antes de tu arribo, verás
las casas, blancas como rayos de luz, se-
mejando una inmensa bandadl:l de alblsi-
mas palomas a ras de tierra, Quedas y ca·
mo en éxtasis. Y al entrar en sus calles~
calles anchas, espaciosas como avenidas,
('amo senderos rectilíneos - apreciarás el
matiz, la nota muy siglo XX de policia
que persiste en la Perla del Pirineo. Ni un
papel, ni una minucia de detritus... , narla,
nada. Asi da gusto; así goza upo al llegar
a un pueblecito pequeño, pero pulcro y
aseado.
¿De que le- servida a la amable Jaca te-
nEr las aparatosidades de monumentos y
estatuas, si perdía su aderezo de dama
peripuesta? IOh. la limpieza. la mejor ga-
lanura 'i mayor encanto en todos los pai-
ses y en todas las tierras!. ..
laca es la ciudad de los alrededores y
las c:ercanfas pintorescas. Mencionemos
únicamente San Juan de la Peña, Coll de
Ladrones. los Arañones y Canfranc. ya
que no citamos otros por no hacernos pe-
sados en demasía. ¿Y para que decir Que
Jaca, que ostenta honrosamente el poelico
dictado de Perla del Pirineo, es en la es-
tepa aragonesa como una sonrisa, como un
epilogo de mieles? Lugar de veraneo, por·
que en la canrcula el sol no tiene rflbiosi-
dades ni ardores de agosto, porque el am-
biente es grato y se respira frescura, por~
que junio a las fuentes de aguas cristali-
nas gorjean las aves, porque en los glacis
enhiestos de verde esmeralda, inclinado
el cuerpo con indolencia, se contempll'ln
maravillosos crepúsculos de oro y sangre,
plenos de arman la y de colores ... Y luego,
también, porque en la calle Ma}'or, al po-
co de atardecer, se recrea la vista con la
visión de lin~as damIselas, figulinas de
Sévres, dI;:. rufas cabelleras áureas y de
endrina... y todo empapado ée poesía,
como una égloga de tiempos modernos...






Además tenemos entendidos que el alto
organismo de cultura navarra, de que for-
man parte, entre airas personalldades,
los senores Frauca, juaris!i y el propio
señor Huarte, lan conocido en nuestra re-
gión, se halla preparando una serie de ac-
tos de repercusión internacional, con mo-
tivo de celebrarse en el año actual el pri-
mer centenario del descubrimiento reali-
zado en Oxford, por Mr. Michel, del
poema de la (Canción de Rolando-, cuya
uportunidad reunirá en las cumbres de
Roncesval1es, llenas de heróicas resonan-
cias¡ a la intelectualidad de los paises cu~
'las UniversidRdes rinden cuila a la epo~
peya y saben cultivar la ciencia filosófICa.
y que como resultado de las iniciativas a
cuyo desarrollo se propende será di\ ul-
gada nuestra Patria, la esencia lileraria
de todo el romancero, cuyos ecos expan-
dirá, en el lugar preciso de la muerte del
gran paladfn, una simbólica campana cu-
yas voces clamarán por la paz universal,
aJli donde hace tantos siglos (mala la hu-
bieron los franceses), y donde en la ac-
tualidad siguen su apostolado bienhechor
los canónigos regulares de la Colegiata
hmosa, que fué hospederia de los vian-
dantes de Santiago...
Muy hermosos todos estos detalles Que
nos descubre el infiltigable señor Huarle.
y cuya realización ha de colocar, una vez
más, muy alto el prestigio cultural de Es~
paña por medio de los admirables traba-
jos de la intelectualidad de Aragón y Na-
varra.
¡As! se hace Patria, y Patria grande... !
WENCES.
•
niendo en relación lugares lan propios de i
turismo y que podrían ser, con el Ilempo, 1
fuentes da bieneslar para las dos regiones
hermanas. Como estaciones de verano,
con sus grandiosas selvas, monumentos,
trajes'i costumbres, constituirlon, sin gé-
nero de dudD, uno de los circuitos mas in-
leresantes de Europa, a juicio de los se-
ñores Mlral y Huarle, compartido por
cuantos, conociendo el pals, se interesan
por el progreso y bienestar de sus habi·
tantes.
Entendlendolo asi el Consejo de Cultu-
ra de Navarra acaba de subvencionar la
patriótica labor universitaria de la Resi-
dencia de jaca, análogamente a como ya
10 ha hecho con la sección de investiga-
ciones navarro-aragonesas que dirige en
la Facultad de Letras de la Universidad
de Zaragoza el vicerrector, don Pascual
Galindo, firme en su propósito de estre-
char los vinculas culturales de los anti-
guos reinos pirenáicC's, y asl se apresta a
escuchar las disertaciones de la intelec-
tualidad de Aragón en las tribunas de
Pamplona, comenzando por la que ha pro-
nunciado ya el propio señor Galindo.
INTERESANTES ACTOS EN RON-
CESVALLES.
la Perla del Pirineo
La ciudad no es como una Granada de
claveles y sollozos de saeta, ni tiene el
bullicio ruidoso de Madrid, ni la jocundi·
dez de Sevilla, ni el embrujo de Córdoba,
la linda Sultana ... Es mansa, tranquila y
reposada en su vivir. Paz octaviana y pa-
radillaca, como dirfa el c1i1sico.
En la patria de la Inclita Santa Orosia







Amablemente dedicado, acabamos de re~
cibir un ejemplar de cLa familia en /a Re-
pública., obra intere¡:;ante, escrita pOr el
dlgnlsimo jlJflZ de Instrucción de este par-
tido O. Tomás Espuny. En el próximo
numero publicaremos un juicio crftlco de
la misma pOr el distinguido profesor don
José Maria Diaz, de este Instituto.
AdelantRmos, no obstante, que fa obra
del Sr. Espuny cuenta ya como un méri·
to sobresaliente, el haber alcanzado el pre·
mio del Presidente de las Constituyentes
en juegos florafes celebrados en Zaragoza.
En Criptana, su residencia, falleció dlas
pasados la respetable y bondadosa seño-
ra doña Rosa LJopis. esposa del reputa-
do médico de aquella localidad, don An.
tonio Cenjor y madre de nuestro querido
amigo don Andrés Cenjor, ilustrado far-
macéutico mIlitar Que aquf cuenta con pa-
rientes y amigos.
Era la finada dama de altas virtudes.
Contaba en Jaca con afectos ganados en
los dias de su estar:cia veraniega entre
nosotros y su muerte será muy sentida.
Reciban Sil viudc, hijos, muy en espe.
cial don Andrés. nuestro pésame sentido.
DOÑn MRln 50ll\NO NnVnRRO
DE IOUACEL
que falleció el 12 de junio de \930
después de recibir los Santos S. y la B. de S. S.
Su apenada familia agradecerd la asis-
tencia y oraciones.
Las misal que dIariamente se celebren durllnte
el mes de Junio a las 8 y media en la Iglesia del
Cllrmen. y tOd1l1 IIIS que el día 12tengan IU${llr en
esta ciudad, seran aplicadas por el etemo des-
canso de 8U almo.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor 32-JaQ
=eu "'zo;
PRIMER ANIVERSARIO
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Sus apenados esp030 D. Ramón Allué; hijo D. Aurelio; hij43
políticas doña Aurorll Martinez y dona /o3efina Belio; nielas, biz-
nieta, sobrinos y demlÍ3 parientes
Al recordar a todos sus amigos tan luctuosa fecha,
les ruegan la encomienden a Dios y asistan a dicha fun-
ción fúnebre, que tendrá lugar el próximo sábado 9, a las
JO y cuarto en la Catedral, favores que agradecerán.
JACA, JUNIO DE 1934.
esplendor, amén de muchas caras bonitas.
que segl!ramente han de llevar a muchos
aficionados al Teatro. Otra pelfcula de
gran renombre y que tambien se estrena·
rá esle mes es .La isla de las almas per-
didns., una fantasia muy bien presentada
par la Glsa Paramounl en la cual se suce-
den un sin fin de escenas que se hacen
incomprensibles i:ll principio pero que en
el transcurso de la pelfcula se ponen de
manifiesto de una manera tan original que
el espectador sigue su curso sintiendo
llegue el final ya que todas las escenas
son de un interés muy grande.
Otro film de gran éxito veremos tam-
bién, (La vida privada de Enrique VIlI.
que ha sido la pelicula de más éxito de la
temporada, lo que se llama un verdadero
acontecimiento.
(¡acetillas
El corresponsal en Arañones de (La
Voz de Aragón. ha dirigido a aquél perió-
dico el siguiente interesante telegrama:
cDesde hace algun tiempo el Colegio Como anunciamos en nuestra anterior
de Agentes de Aduanas realizaba activas número, ellnslituto de segunda enseñan-
geslione!'= cerca de los Poderes Publicas za de esta ciudad cerró el ciclo de Conie-
para conseguir fuera autorizada la expor- rencias por él organizado tomo amplia-
tación de frutas por la estación internacio· ción de estudios, con una muy interesante
nal del Canfranc. a cargo de don Pascual Galindo, Vice-
Grati~s al interés Que desde el primer rrector de la Universidad de Zaragoza y
momento tuvo don Manuel Marraco, esa que se celebró el jueves en el Teatro
juslfsima aspiración va a trocarse en res- Unión Jaquesa.
lidad \'er,turosa desde el próximo dla 4 Ratificó en este acto el señor Galindo
del actual. sus titulas preeminentes y explanó el te-
A pUlir de esa fecha comenzará por la ma con erudición y mucho interés. cArte
Aduana del Canfranc la exportación de y cultura regionah fué una leccibn valio.
frutas, obteniendo con ello cuantiosos be- sa de trazos vigorosos y llenos de interés.
neficios el tráfico y el comercio de Ilume- I
ro:ios r. ueblo!' aragoneses. ! 11lI'IIlIIIIMlIllBlIIII~~1I.iillllWI¡¡'1lIlII111ll11lllHll1llllMll_1B1Ill1IIII
El ministro de Hacienda, entusiasta va- I
ledor d~ ruanto tiene alguna relación con I
los in!€"reses y prosperidad del Canfranc,
ha dado cuenta de la mejora por medio
de! siguiente telegrama:
.Según me comunican, exportación fru-
las Aduana Canfranc empieza prbximo
dia 4. Celebro mucho concesión que dara
prosperidad vida ferrocarril Caniranc e In·
tercambio internacional esa Aduana. Sa-
ludos.-Marraco •.
La firme voluntad puesta por el señor
Marraco al servicio del Canfranc necesl·
ta la firme correspondencia de nuestro
sincero agradecimiento.
Con subw'nción concedida por el Esl!!·
do a instancia y requerimiento de don Plo
Diaz, el Instituto de segunda enseñanza
de esta ciudad, realizará una interesante
excursión denlifica con los alumnos más
sobresallpnles del mismo. Saldran termi-
nados los exámenes de flll de curso y \'i
silaran enlre otras poblaciones Madrid,





Don Isidro Callaved Bernues,
Alcalde ejerciente de la Muy I
Ejemplar Ciudad de Jaca
HACE SABER: Que a partir del día de hoy
ha~ta el qu¡nc~ del prÓximo mes de Julio queda
a~le~ta el penod~ voluntario ~ra el pago de las
sIguientes exacciones municipales: U!lO doméstico
ce agua del canal y vertido al alcantarillado, tri-
bunas y balconetl, carruajes, e!'caparates, vitri-
nas, rótulos y anuncios, inquilinato y bicicletas.
El pago deberá realiUl~ en la Oficina d~ Re-
caudación (Planta baja de la Casa Consistorial)
en los dfas hábiles de diez a trece.
y se advierte al vecindario de que pasado di-
cho plazo sin haber hecho efectivos los adeudos
correspondientes se procederá a IU cobro per el
procedimiento de apremio.
Dado en Jaca, a cuatro de Junio de mil nove-
cientos treinta y cuatro.
---- _11...,.. 17
7riduo solemne, que con n.otiuo de la
Canoni2aci6n del P. Pompilio M. a Pi·
rroti de las Escuelas Pias, celebrarán
los P. P. Escolapios de esta Ciudad.
OlA 8 A los 6 €lela tarde.-Función religiosa
con sermón que predicará el P. Franci!lCO Bala-
guer. En la Reserva oficiarím los Sres. Sacerdo-
tes de la Parroquia.
DIA 9 A la misma hora que el dia amerior loa
mismos cultos y sermón por el mismo oradOr. En
la Reserva oficiarA el M. 1. Sr. O. Luis Fumanal
en representación del Excmo. Cabildo Catedral.
OlA 10 A fas 8. -Mi9ll de Comunión general
que celebrará el R. P. Rector del Colegio. Se in-
vita B. todas las Asociaciones piadosas de la Ciu-
dad.
A fas 9 y media. -Misa solemne de Pontifical,
que celebraré. nuestro Prelado el Excmo. y Reve-
rendlsimo Sr. Dr. O. Juan Vi llar Ssnz, predi-
cando el mismo or,ador de 108 dlas anteriores. La
misa seré. cantada por la Schofa CUlltomm del
Seminario Conciliar. Después de la Misa solem·
ne Te Oeulll yadorllción de la Reliquia del Santo.
Indulgencias. - Se puede ganar indulgencia
plenaria en cualquier dla del Triduo, aplicable a
las almas del Purgatorio, visitando la Iglesia del
COlegio, confesando y comulgaudo y orando por
las intenciones del Romano PonUfice.
IIQ.I.NIII._UJHtIflilHUlHllInlllllllgllllIIlHIIIIIIlIDlmllltll·~1IIIi1l1l1 I
IN5PE(CION PROVINClftL DE 5ftNIDftD
HUESCA
El OisperMl8rio Antituberculoso de esta Capital
inauguraré su. consultas publicas el dla 5 del co-
rriente.
Serán dlas de consulta todos los laborables, a
excepción de los I y 2 deuda mes, que seran de-
dicados a la Esladlalica. Si alguno de eBOS dos
dias fuese festiTO no habr' consulla el dla 3.
Los enfermos que por primera vez acudan a ser
visitados lo harán antes de las 10,30 horas, ya
que pasada dicha hora no podrán ser recibidos.
El número de enfermos nuevos t:;lle podrin ser
visitados cada dla no pasar' de cinco.
Tendr'n preferencia pe.ra ser visitados los lu·
nes, ml~rcoles y viernes, los enfermos residentes
en la Capital; los manes y sábados, los enfermos
que residan en pueblos donde no existan CentrOll
Secundari,)ll o Primarios de Higiene Rural, y tos
jueves aquellos en cuya residencia exista uno de
dichos Centros.
Para ser visitado por primera vez (visita de
diagnóstico) no se exigirá requisito alguno; en
cambio para poder ser Iratado tiara falta acredi-
tar la pobreza, por cartificación de la Alcaldla o
tarjeta del Medico que asista al enfermo.
Huuca, 1,' de junio de 1934.
El Inspector provincial de Sanidad, interino.-
E. Bara.
1IIlIIIlIIIIII1lIIIIllmllill 11ll_.DlJIlIIl!RllllllllllllllllUIlllIMI~
(Con el agua al cuello. asl se titula la
pelfclJla que hoy se proyectará y en la
cual la vis cómica de dos artistas jóvenes
nos ponen de manifiesto de lo que es ca-
paz la picardla de una muchachita y un
pollito para salir del paso aun que se vean
cCon el agua al cuello•.
El domingo otro film extraordinario de
la metro, (Bajo el cielo de Cuba, Inter-
pretado por Lupe Velez y el célebre can-
tante Luwrence Tibbet, el protagonista
de (La canción de la estepa. que tantlsi-
mo éxito obtuvo. Como se trRta de una
gran pelfcula y un gran cantante, sobran
los reclamos y por lo tanto cuanto poda-
mos decir sobre este particular.
En este mes veremos en el Teatro muy
atrayentes pellculas; se estrenan (La ca-
lle 42. un film espectacular con escenas
de mucha vistosidad pues se trata de una
revista teatral presentada con lujo y







nece el equipo frances. obsequiaron ama •
blemente 8 los españole" con un lur.ch en
que se fraternizb.
y al final lo de siempre; que no vale la
pena voh'erse tan pronto, que una hora
de baile bien merece una noche toledana,
que la tradición española galante lo eJ:ie-e.
y despues de la danza con las innurrera-
bIes franco-españolas. el regreso en la
madrugada del lunes con sueño, bolsa va·
da y garganta inservl::>le.
Equipos
A. D. Jsea.-Aclo; Iribarren, Terreo;
Lacasa. Bonet, BetrAn; Sarto. Izquierdo
(Aldave), Marras. Cinto, Herráez.
lsards Ste. Croix.-Sansón 1; Cassjus,
Bernués; Sansón 11, Calatayud, Fernándo¡




La Patronal dirigió un escrito al Ayun-
tamiento en e: que proponra la creación
de una junta Permanente que tuviese a su
cargo cuanto concerniera a la celebración
de fiestas de ver.ano y dar el mayor im-
pulso a esa fuente de riqueza Que son las
ferias concurridas.
El Ayuntamiento aceptó tal sugerencia
y aprobada que fué. citó a una reunión
previa a los Presidentes de la Patronal, del
Casino de Jaca, de la Unión Jaquesa y
Cultura juvenil, SIndicato de ¡nielllti-
va, Agrupación Oeportiva y semanarios
El Pirineo Aragonés y LA UNiÓN, enti-
dades que debieron nombrar un represen·
tante cada una para, unido al del Conce-
jo, comenzar los trabajos conducentes al
fin apetecido.
Tres reuniones han tenido ya lu¡:-ar y
de ellas e[ reporter tiene que hacerse eco
de lo tratado aunque sea violando un po·
quito el secreto i es tan agradable dar
noticias satisfactorias!
No hay porqué hablar del entusiasmo
de los comisionados, cuyos solos nom-
bres abonan, para pensar en una labor
fructífera, y sino, dfgalo el programa que
como aVance se compuso, es el que, uno
de los principales alicientes está. Que de
sus números no hay de pago, sino los que
siempre para lograr la entrada, fué preciso
abrir el bolsillo.
Concurso de ganados, Partidos de fut-
bol, juegos aculUicos en las piscinas, Con-
cursos de licitación, Conciertos por las
bandas y orquestinas. Ronda del país, Re-
presentaciones teatrales, jue¡os infantiles,
Carreras de bicicletas, Fiestas Culturales,
Partidos de tennis. Excursiones, Verbe·
nas, Fue¡os artificiales, Conferencias cul-
turales, Bailes en los Casinos, Coso rojo,
fiesta de jota, Torneo a la antigua USán-
za, Retreta militar ... estilo capital, etcé-
tera, etc.
Ello, como ei ló¡ico, animará el vera-
neo siendo opinión celebrar los festejo¡:;
mediado aquél, pero, también es lógico
que para desarrollar tall variado progra-
ma precisa un factor principallslmo: di-
nero.
¿Dónde buscarlo? Seguramente, por el
medio que siempre fué acogido con entu-
siamo y dib más positivos resultados pe-
ro ... por hoy no se puede ser más indis·
creto y hasta otro dfa,
Aprobada por el Ayuntamiento Pleno la OR-
DENANZA formada para la exacción delllrbilrio
&Obre uso del Mercado de ganados municipaliza·
do durante el ano 1934, queda expuesta al publi-
co en la oficina de Intervención por espacio de
QUINCE DI AS para que pueda ser exll.minada
por cuantas personas lo deseen y promover con.
tra la Dllama Iaa reclamaciones lqales que proce-
dan.


























































































vende un plano, unamesa y una co·
Razón:.Costa, 16.3.°, izquierda
natación es el mejor
de la salud.
piscinas
NOTAS. Los dfas de labor prohibido el
uso de culotte.
Resen'ado el derecho de admisión.





• •......... . .......... se hacen y garan- .
~l~~~ ~::r~::~~:~::. :~ ~~~~~......... _ .••••, •••• aparatos d. ooal- .......... . .
~~.~~,~~, quier marca por el ~::~~:.~~•.:~
!ti. m. Ifl. práctico especiali· di mfJ
••••••••• •••••••••••••••••• zado .. --- --- ;
•• •
1MTONIO TRft~U~n) (NIJOI ¡· :
: AVISOS: :
: Teatro Unión Jaquesa. ~-- J A e A :• •• ••••••••~_ ....~•••_ •••• .--c•••••••~.~...--..~....__•••_.....~.:••..d.:•
•••_ •••• _ ~ :.Pi".
la
con servicio permanente de 9 ma·
fiana a 7 tarde.
Los ninos que vayan acampanado
de una persona mayor se baftaran
gratis en la de nitios.
Abonos de 15 ~años y de 30
ft. D. DE JftC
(SECCION NATACION)
Quedan abiertas para 105 socios y
público las
a. ~'IPl;,IIl, 'ihiilllllllllllllllUlIflIlIlllllllllllllllllllll~llIIIJ'''''''--
~GCUllS"LKS: AlcaiUt, Alrnazán, Atiza, Ayer·
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Qsma-
Calatayud, Caminreal, c.riilena, Cupe, Da·
roca, Eju de los Cabaneros, Fra¡a. Huesca,
Jaca, Lerida, Madrid, Malina de Aragón,
Monzón, sarii'lena, SeJ;orbe, Sil(tienz.ll. So·




Snried;)rt Anónima fundada en 1909
..
A \a visto .•....•..•.•...•..•••...••......••
BANCA _ BOLSA - CAMBIO - CA.~ OE AHORROS




A) Libretas oroin.uills de ahorro de cUllqliier cla·
!e, tengan o no condicione! limitativas•.....••
(mpOS~done&a plato de 3 meses .• ····••••·•··
Imposiciones 8 6 meses.. .. . ..........•....•





Z A l~_t!. GQ7 I~
11.
CAL PARA BLANQUEAR
Calle de Gil Bargea, 8. - JACA...
profesora confección
Hipotecario
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio'
"al de Canfranc.
Regirán para las tuentas corrientes a plazll 101 TIPOS ¡\\AXIMOS señalados
para la! IMPOSICIONES a plazo.
Prestamos Hipotecario5 por ellenta dll
BARCO DE 4B4.G05
'~:~ iIlillllllll"IRijlllftHitHHIIIJI~lIIll1l\lIlllljllflllllillllllmllllllll~IInmll!lllllllllnn 11I11I~
Desde 1,- de julio de 19\3 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obsernn·
cia general y ob!igdtoria para to.:la la Ban,a openlnh: en Espaiia. esle Banco no podril abonar






Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
1
1 rosa y azul para blanquear. Papeles para
decorar habitaciones. Cera para suek>ll








fl T RESTAURANT 11• •• •• •
!BAR FLOR!• •• •¡ I ml¡KIOj monslol 01115, n5rTnS ¡
: Servicio especial para bodu :
• •: y banquetes :
• •
¡ LE~Jt'i>ItO LOItEJtZ ¡• •• •: Porches Vega Armijo :
• •
: T ..~*F'ONO, ae :
• •¡ - ¡tY;¡¡¡$~" - ¡· - - .
~ :
•••••••••••••••••••••a.a•••••••••••••••••••
y toda clase labores mano y mttquina.
También se d~n clases.
Para informes: Bellido, l, Fruteria. - jaca
1II111lllll1llnUlllnI lul;llllUlIUlIlj, ,Iilm¡m 1II111H:WII1n\1;1ll:1 iI'llI' ,1\1I111l1111111111Iill:llIllII: 11111111111 :11' -1 ¡¡:1I ,1: 1\:11 1III1IIll11III1WlIlIIll~IIII:lIl1IlUlllllllllllllllllllnlll ~1I\1I~III11II1MIWIIIIIII,
r----------------..I
El depósito de licores d.;l acreditaJo
fabricante df' Zaragoz;¡ Mariano Menor,
establecido en nuestra ciudad, Mayor 4J,
se ofrece en traspaso con todas sus exis-
~ tencias.
Para tratar, dirigirse al mismo o al !e·
1
ñor Meno~, e~ Zaragoza, Castellvi, "U'
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B O E R,
J O S E
LOS QUE SUFREN
A.
a cargo de. Luis Artero. Está abierto al
rublico en la calle de Santo Domingo 10.
y aparte el alquiler de bicicletas, a 150
pcr hora, se harán también cuanto¡; Rrre·
glos y composturas se le encargen.
Casa
Se vende la cesa n.o 8 de Pronlilud yeccnomia.
la calle del Barco. propja 1 SANTO DOMINGO, 10. - JACA
para labrader, con grandes bajos y cua· , ....__..
dras. Mide 360 metros cuadrados aproxi· ...
~~;~~:..nle. Razón: su propiel"lo. en la I Svscrfbase a L~ UHIÓJt
Casa
IIIIClUl_JIIDWllIIlJllltll tt:IlIlIlUUllIIIlIIGIUUl mtlIIllllHIl! !IWIIOIIJIIllIlIt\;ll'!lII~j
SE VENDE la ca¡a n. ° 9
de la calle del Seminario,
propia para labrador. Dirigirse al primer





M bI Se venden en buenU e es uso y e' ccndicio .
nps \entsjosas, Ciudadela, Píll;ellóp. fU· \ Andel Vl:ll11
mero 23.-).ca. I i ., "'1 e
En ."" ••. ,'" ¡III MÉDICO TITULAR
1 1 ofrece sus servicios en Me-
vende un campo con ca· I Isa habitable junto '\ dicina y Círujfa general y ad-
s la estación del ferrot:arril de esta ciudad.: 1 mire igualas en la
Para informes en esta imprenta. , I
,__ _r ••'......m • .., !c-alle
de fincas \
Se venden veinte cahizadas de tierra , l!fIF..'"-......,~~".<""'_....e"'.......""'...""".""'..."'. *1
de regadlo; una huerta en el rio Aragón O O e ,- o R
de tres cahlzadas, con casa; tres huertas
en el llano de la VIctoria, que se dislri- F Ae¡n PuyoI
buirán en pequenas parcelas si asl lo soli- I . I
citan; aIra huerta eil la partida del Gas GARGANTA - NARIZ - Omo '1
con casa habitable; otra huerta en el ba-
tranco Aln con su casa y varias fincas de I
secano; Una rasa en la caile del COl!lO nú- CONSULTA: Don jaime 1, 4G I
mero 18.
PARA TRATAR ..;~........Z_A....~.....:'I.... ."""'~_?""'~.'"'..-.;-...,..........
Calle del Coso numero 9.-jaca
c.
Manlleu, 15 de abril de 1934.
Sr. Don C. A. BüER, Ortopédico. Bercelona.
Muy Sr. mfo: Sirve esta pura recordarle mi visila de hace unos tr,,::> años a raiz de un dictamen
n:édico que me diagnostico una hernia inguino-escrotall1erecha. En aqnel enlonces, me apliqué una
~erie de sus aparatos ':i. siguiendo su Melado tan acreditado, de:>arareciú mi herniJ. Me encuentro
desde tiempo perfcctamente curado continuando mi vica 3cll..,8 ~in que me ocurra nada de paniculer. '
Me alegro poder manifestarle cuanto antecede y le u¡;lorizo panl hacer publica mi curacian: Le queda
sumllmenle Bl<;radecido su afmo. Y.!l· s. Segismundo Casfellón, en MANLLElJ (Barcelona). l·
Santa cma deJatB, a 24 de agosto de 1933.
Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 38, Barcelona.
Muy Sr. mio: E~toy muy 89;radecido de !US 1\ PA RA ros C. A. BOER, pues teniendo 79 años
de edad y después de '20 aflos de sufrir de hernia, r.hora me hall,) curado sin tener ninguna molestia. I
Le do)' lall mil gracia! por sus excelentes ap2ratos )' le autorizo paro que 10 publique en los perit)dico~. \
Queda de V. affmo. s. s. DOMINGO PALACIN, eH Santa Cilia de Jata (fosato Alto), Prov. Huesca. 1
H
· d de uno y otro sexo: deddllnse 8 combatir suse rn1.a os hernias con el medio. HOY más poderoso, e.fi-
caz y seguro. Conflense al reputado cspeclll-
lista C. A. BOER en sus visitas a:
HUESCA, sábade 2 junio, Hotel PirIneos.
BARBASTllO, domingo 3 junio, Hoh.1 San Ramón.
ORAUS, lunes 4 junio, fonda Samblancat.
BENABAI?IlE, murles 5 junio, fonda Buena de Dios.
BINÉfAR, miércoles 6 junio, fonda la Paz.
SAllIÑENA, jueves 7 junio, Hotel del Comercio .
.J A e A. viernes 8 iunio, HOTEL LA PAZ.
AYERBE, sabado 9 junio, Hotel Universo.
TAMARITE LITERA, domill!,!,o 10 junio, Fonda Isidoro
lÉRIDA, jueves t4 junio, Hotel Suizo.
Hsbrán lt!ldo con inter~ las numeros"'hnas cartas de personas curadas de HERNIA que desde
hace muchos anOS publicn la P~en,a e'lpaiiola. Esl05 testimonios escritos jU!ilifiean la fam3 que ~07.a
c:.1 ,\\ETono C. A. BOER, conslituyendo una garantia y una indicación 5ef!:ura pera los herniados
que quieran prevenirse I:OlItra los inevilsbles, peligrosas y funestas consecuencias de las hernias,
logrando su desaparici,)n.
